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赤　　纒
12時51分3秒
1；｝時28分1秒
14時5分57秒
14時45分6秒
太　　　　陽
　　赤緯　　　競直径
　南5度28分　　　32分5秒
　南9度13分　　　　　32分・10秒
南12度45分　　　　　32分16示少
南15度58分　　　32分20秒
????? ??
　太陽は月始め天秤宮にあるが，二十四日よりは天蜴宮に侵入する，日の
出は，一日五時五十一分，十一日五時五十九分，二十一日六時七分，三十
一FS六畔十六分，目の入りは，一日五時四十三分，十一日五時二二十九分，
二十一日五時十六分，三十一日五時五分，十一日夜に部分日食があるが夜
だから我國からは見られなV・．見えるのは南アメリカの南雫部のみ．
月の相
下　　　弦
新月（日食）
上　　　弦
満　　　月
近地黙通過
蓮地黒樋遡！
降交鮎通過
昇交貼通過
　　　　　　月
　時　　　　刻
　5日∠f」｝罰「5日寺15分
11日午後10時6分
18日tF　’f麦6時20分
26日午後10時34分
11日午後1時30分
2d日午後1時54s・
1玉目∠F前3日寺24分一
24日午険4時18分
覗直径
31分10秒
33分窪4秒
30分34秒
29分34秒
33分27秒
29分26秒
33分25秒
29分27秒
星座
ふたこ
をとめ
い　　て
ひつじ
をとめ
う　を
をとめ
う　を
　月の出は，一日午後七時四十八分．六日（なし），十一日午前四時三分，
十六午前十一時二十四分，二十一日午後二時五十五分，二十六日午後四時
五十一分，三十一日午後八時五分．
　刀の入りは，一日午前九時四十五分，六H午後二時二：十七分，十一日午
後！1二時十四分，十六H午後八時四十．し分，二十一日午前○時五十六分，二
十六H午繭1f時【坦』十分，三十一II午前十時［；ll十一分，
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8。　　　実一芸聴鰭
£：議｝繕
辱壌霧：i露”
　　　　　　　　　　　　恒　　星　　界
仲秋の名月は，今月二十六日の満月の夜である．
　L名月や，池をめぐりて，よもすがらコ
只に，星を愛つる者のみではない．昔から風流人は
　冴え渡る秋の夜に．虫の蜂を聞きながら
涼風を身に受けて，月見の宴を張ったのも道開である・
　實に月見の宴は，止めたくなV・行事の一つである．
銀河は西南から，東北に延びて，その南部を占むる
　Lbて「座には，遊星界の大立物，ニヒ星が輝やき，
しわし「，したて「，　Lへび］，　Lへびつかぴ「Lヘルクレスn，　しまきを■
　などの，：夏に親しみ深かった星座は，既に，早や，
西へと傾き，今や子午線を通過するものは，
　しみなみうを■，しみつがめ「，　Lペガスコ，　L｝一かVt’　一丁，　L・ヒノエ’．1
などであり，しおほくま■の北S’七星は地ZI撒に近いが．
Lアンドロメ「の二二は見頃となって來た・
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　　　　　　　　　　　　　遊　　星　　細
水　　星　　曉の是として，東天に現はれてるるが，間もなく太陽の光芒の
　中に隙れて，見えなくなる．刀始めはおとめの西端にあって。光度負一
　等覗直径五秒であるが，十九日には太陽と外合となり．次に宵の室に廻
　るが，掘望に適するのは刀始めのみ．
金　　星　　脊の室に廻った細りで，まだ太陽の光芒の中故親望に適しない
火　　星　　宥の西室に，光度二等，視直径四秒で，してんびん「座を順行中
　であるが，次第に太陽の裏棚に廻るので．今月からは観望に適せす．
木　星　暁の室に，太陽の一先騙として，現はれる．光度負一等孚，覗直
　径三十二秒，しかにコとししし「との境界附近を順行してみる，
土　　星　　まだ今月も，土星の槻望月と言へよう．但し見頃の過ぎた事は
　事實，しいて「座の中央梢東寄りに光度一等，覗直径十五秒として見える．
　十一日に太陽と矩，輪の長径三十八秒，短径十六秒，傾斜二十四秒度雫。
天王星　　夜t－1■sに南中する，Lうを「にあり．光度六等，覗直径四秒足らす・
海王星　曉の東天に在るが太陽に近くて，共の光に遮られて槻望困難．
冥王星　　牛；夜後の出現，光等十五等。
